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Tanken med denne boka er i f0rste rekke a registrere,
analysere og dermed bevara for ettertida ein kysttradisjon
som no raskt er i ferd med a forsvinne. Boka er skriven
med to typar lesarar i mente; fiskarar og sprakgranskarar
- og med det hapet at boka dermed ikkje fell imellom to
stolar. Tanken er at lokale skal kunne kjenne seg att i
materialet som er presentert her, dei skal kunne lesa om
sj0en som dei kjenner og veta at den og den fiskeplassen
er registrert og karakterisert og sja at det er gjort forsok pa
a forklara namna pa plassane. For a lette tilgangen er
mednamna oppdelt i fire ulike heimehav: Oddahavet,
Brattvaershavet, Veiahavet og Ramsoyfjorden. Kapitla om
historie, om batar og fiske og om medfjella kan lesast utan
spesielle forkunnskapar. For dei meir spesielt interesserte
i sprak og namnegransking er kapitla om malforet og om
mednamn som stadnamntype, samt mange av dei
detaljerte analysane av mednamna. Eg er i den trua at ein
ikkje treng a forestille seg vasstette skott mellom ein laerd
fagtradisjon og ein interessert lekmann. Mykje av hensikta
med boka vil vera oppnadd om ho kan fa folk til a
reflektere over ein lokal kultur som det ikkje alltid er lett a
sja i perspektiv nar ein har tilbrakt eit heilt liv midt inne i
han.
Boka er basert pa hovudoppgava mi ved Universitetet
i Trondheim, Mednamn fra Stn0la, men bade tekst,
stofforientering og omfang er mykje endra fra
avhandlinga. Fleire kapittel er heilt nyskrivne og mesta
alle dei andre er temmelig mykje omarbeidde.
Eg har motstatt freistinga til a oppgi eksakt breidde-
og lengdegrad pa kvart enkelt medet. Det tek til a bli
vanlig at fiskarane sit inne med slik informasjon no, i og
med at GPS er a finne i snart kvar ein bat. Det har vore
sagt av fleire av heimelsmennene mine at dei heist sag at





Topografisk er Smola eit saersyn. I kontrast til Hitra,
nabooya i aust, og saerlig til det fjellrike fjordlandskapet i
S0r, er Smela utrulig flat. Pa sj0lve Fast-Sm0la fins det
ikkje eit punkt over 70 meter. Under vassflata held
flatlendet fram. Sm0la ligg pa eit plata av grunnfjell som
mot vest blir avgrensa av eit morenetrinn som dels
dekkjer renna ned fra plataet. Dette er stort sett mindre
enn 200 meter djupt (IKU 99/78:35 med kart s. 29) Pa
dette plataet eller hylla av relativt bert krystallinsk fjell
kan alle meda i denne samlinga lokaliserast. (Eit unntak
er medet Gapet nordom Veiholmen.) Typisk for denne
landnaere grunnfjellssona er ein 'drukna skjergard' med
ein svaert samansett og ujamn topografi med h0ge toppar
°g rygg61- Innimellom desse er det parti som er fylte med
lausmassar i form av morene eller leire (IKU 99/78:22-25
og IKU 0-377/1/81:6). Pa grunnfjellsplataet ligg ein
einestaande rik skjergard og omkrinsar Sm0la.
1.2 Busettingshistoria
Busettingshistoria for Sm0la fortel om eit seint landnam.
Som f0lgje av det lage landet, stod det aller meste av oya
under havet i lang tid. Det har neppe vore busetting her
ute f0r ar 6000 f.Kr. Ved dei hogaste punkta er det gjort
spre idde funn av re iskap som kan t i lskr ivast
fosnakulturen (Berg 1981:16-22). Jordbruksbusettinga
kom f0rst i S0r og aust og kom i svaert lang tid til a halde
seg berre her. Omradet nord for Reiraa og vest for
Klakkavagen (dvs. omradet mednamna i denne oppgava
er innsamla fra) synest ikkje a ha hatt noko fast busetting
enno kring ar 600 e.Kr. (op.cit.:56). Noen fa gardar kom i
























2.1 Metode og lydskrift
I stadnamnsamanheng er det viktig a fa etablert kva som
utgjer opposisjonane i malf0ret og ikkje ruadvendigvis den
fonetisk mest mulig n0yaktige uttalen av namna. Denne
malf0reanalysen f0lgjer derfor eit fonemisk prinsipp, i
hovudsak slik det er utarbeidd for Norsk stadnamnbase
av Helge Sand0y (1989, jfr. og Sand0y 1993).
Foneminventaret er analysert gjennom eit oppsett av
minimale par, og reglane for fonemrealiseringane i malf0ret
er trekt opp i eit sett generelle fonologiske reglar og eit sett
morfofonologiske reglar.
Lydskrifta i denne boka er sa fonetisk som fonem
inventaret i malf0ret tillet. Derfor ser vi mykjegodt
konsekvensane av dei fonemendrande reglane i lydskrifta,
men reglane blir likevel lista opp til orientering.
Lydskrifta som er valt til transkripsjonen er IPA.
Lengde blir einast markert ved vokalar. Bitrykk
markerer og at vokalen er kort eller lang.
I tillegg til den synkrone fonemanalysen firm eg det og
relevant a kommentere noen diakrone aspekt av lydverket
og likeins skissere b0yingssystemet for substantiva. Aller
f0rst kjem eit avsnitt om korleis dialekten pa Sm0la er
plassert i h0ve til andre malfere.
2.2 Smolamalet i dialektgeografien
Malf0ra pa Nordm0re blir av somme rekna som ei eiga
gruppe mellom dei trandske dialektane (Larsen 1897:82-
95), av andre som ei underavdeling av vest-tr0ndsk
(Reitan 1932:3) eller 'ytre mal' (Jenstad/Dalen 1997:15)
eller som eit fosenmal (Ross 1908:38-65). For detalj-
dr0fting av trondsk og nordm0rsk vil eg vise til denne
litteraturen.























3 MED OG MEDING
3.1 Ordetmed
Eit fiskemed eller med er ein fiskeplass pa sj0en som er
krysspeila slik at han ligg i skjeringspunktet mellom to
sikteliner. Kvar sikteline {midline eller med) er peila i to
faste terrengpunkt (merke). Dome pa eit med kan vera
Seta utom Veiholmen, som ein teiknar har framstilt i
desse meda: Fyret i Gullsteinskaget eller Vardahusa i
Tustnareva og Stortuva i Flattinden:
$£tTA.
GULLS rt \NSMGf
Fra skallbok av Ole Jakobsen Otterholm 1931-32.
Om litt skal vi sja naermare pa bruken av med og
medliner, men forst skal vi ga inn pa omgrepet med fra
ein spraklig synsvinkel.
Substantivet med, n. / me: / < gno. mid, n. er ei
gammal substantivering av eit adjektiv *midja-, ein ja-stamme som tyder 'som er i midten', jfr. latin medius
(Hovda 1961: 138). Med tyder saleis 'det som ligg i
















4 MEDNAMN SOM STADNAMNTYPE
4.1 Definisjonar og avgrensingar
Ein god arbeidsdefinisjon av omgrepet stadnamn er den
Birgit Falch-Kjallguist (1975:28) gir: 'Med ortnamn avses
en individualitetsangivande beteckning for en bestamd
plats. Beteckningen skall anvandas regelbundet inom en
mer eller mindre begransad social krets (minst tva
personer) och inom denna krets vara allmant accepterad
som beteckning f0r den avsedda platsen/ Her blir det
spesielt framheva at eit stadnamn ma vera kjent av fleire
personar. Kravet er og folgt i dette arbeidet. Under
innsamlinga av meda skar eg saleis bort ein del namn pa
utprega private med, slik at alle mednamna i dette
tilfanget i prinsippet skal vera kjente av fleire enn ein
person.
Det er vanlig a operere med ei todeling av samansette
stadnamn der ein talar om hovudledd og utmerkingsledd.
Hovudleddet vil vera det terrengkarakteriserande eller
avgrensande elementet i namnet, f.eks. grunn i namnet
Nordgrunnen. Eit namn kan ofte besta av berre eit
hovudledd, slik som i namnet Grunnan. Syntaktisk vil
hovudleddet mesta alltid komma sist i samansette
stadnamn, slik det gjer det i alle namna i denne samlinga.
Her vil derfor termen sisteledd stundom bli bruka og da i
praksis synonymt med hovudledd.
Utmerkingsleddet er det underordna leddet i
samansette stadnamn. Funksjonen til utmerkingsleddet er
adjektivisk i forhold til hovudleddet; det framhever eit
karakteristisk trekk som ein assosierer med lokaliteten.
Slik vil utmerkingsledda i namna Storbaen og Torskdjupet
skilje ut desse namna og plassane fra andre baar og djup
gjennom a seie noko karakteristisk om desse lokalitetane,
nemlig at denne baen er stor og at ein pa dette djupet far
torsk. Alle utmerkingsledda i denne samlinga er ogsa
















5 KVA FORTEL NAMNA?
Dette kapitlet har som mal a systematisere det
semantiske innhaldet i medamna. Vi skal sja pa ord som
dannar namn; orda for dei blir namn, og vi skal
unders0kje innhaldet i utmerkingsledda og i namna som
ikkje inneheld appellativ.
5.1 Appellativ
F0rst skal vi gjera eit fors0k pa a skilje ut det typiske,
reelt og spraklig, ved orda som vi kallar appellativ.
Tilh0vet mellom appellativ og namn er diskutert f0r, i
kapitlet 'Mednamn som stadnamntype'.Dei aller fleste appellativa som er grunnlag for
mednamn er lokalitetsappellativ. Med lokalitetsappel-
lativ forstar vi her ord som er eller har vore bruka med ein
terrengkarakteriserande funksjon i stadnamn. Imednamna gjeld dette gjernast ord som karakteriserer
havbotnen pa eitt eller anna vis: bradd,fjell, klakk.
Ein del opphavlige jamf0ringsord vil vi matte rekne
som lokalitetsappellativ fordi dei no fungerer slik. Dette
gjeld ord som skolt, hause, skalle og rygg som ein gong maha samanlikna botnen med delar av lekamen pa
menneske eller dyr, men som fiskarane i dag oftast nyttar
utan medveten jamf0ring. Orda har altsa vorte
toponymiske nemne pa line med klakk oggrunn. Andre
lekamsjamf0rande ord, som f.eks. venge, har trulig enno
ikkje vorte sJ0lvstendige toponyme lokalitetsappellativ.Som hovudledd og i usamansette namn finn ein i
mednamna svaert ofte ord som ikkje er terrengkarak
teriserande, men som avgrensar lokaliteten eller fortel om
fisket; rom, plass, med, sete, st0. Slike nemne samt
lokalitetsappellativa vil framover bli kalla appellativ.I landsoversynet sitt over fiskemed opererer Per
Hovda i bolken 'Namn, nemne og sistelekker' (1961:17-





















































6 M E D N A M N A PA S M 0 L A
6 . 1 O D D A H AV E T
Ringseya.
Dette omradet strekkjer seg i sor fra sorkanten av
Valoysvaet og nord til og med Skomsoya, Rusbaleia og
Ballskjeggen.
Dei meda som her er samla inn under namnet
Oddahavet, horer ikkje alle til utroren fra Odden, men til
utroren fra fleire gamle fiskevaer pa Sor-Smola. Alle vaera
er no fraflytta. Under skreifisket kom det folk heilt fra
Arnoya og Solvaeret hit. Til omradet sokna elles
Lyngvaeret, Sandvaeret, Hallaroya, Tranoya, Spelvalen,
Ringsoya, Karlsholmen, Odden, Skomsoya, Steinsoya,































Brattvasrshavet er avgrensa mot Remman i nord. Hakan
var det vestligaste skreimedet, og det tradisjonelle bytet i
S0r var ved Nova. Brattvaeringane kom sorom bytet nar
dei kom sor for Brattvaersrevet. Nordom Taren heiter det
Nordhavet og sorom Taren heiter det Sorhavet - namn
som avspeglar lokaliseringa i utrorshavet, for Sorhavet
ligg nordvest for sjolve Brattvaeret. Det var heller sjeldan
at brattvaeringane var utom dette omradet. Til dette havet
sokna og Storneset, Dyrnes, Raket, Skarpneset og alle
oyane som til ymse tider har vore busett.
Utrorshavet er dominert av Brattvaarstaren og Tunga,


































6 . 3 V E I A H AV E T
Hamna pa Veeret pa Veiholmen.
Veiholmen er det einaste fiskevaeret rundt Smola som
ikkje er fraflytta, og da er det ikkje overraskande at vi her
finn ei soleklar overvekt av alle fiskemeda. Her firm vi eit
bra stort miljo av fiskarar som driv smasjoen pa stort sett
same viset som generasjonane for dei. Teknologien kan
vera ny, men utroren er den same og havet er det same.
Veiholmen ligg som smorauget midt i grautfatet i
forhold til fiskeplassane. Med unntak av den smale
oyrekka som strekkjer seg innover mot Hopen, er det hav
rundt heile Vaeret, og det blir fiska i alle himmelretningar.































































Utrorshavet det her er snakk om, er ytste delen av
Rams0yfjorden. I nord grensar omradet mot Veiahavet fra
og med Bindingssvaet og Ongelskallen, og i S0r har eg sett
grensa ved Reiraa.
Berre lengst ut finn vi noen gamle skreiberg, elles er
fiskeplassane her til smafiske. Tradisjonelt vart mange av
plassane her drive av fiskarar som ogsa gjerne hadde eit
lite bruk, altsa typiske kombinasjonsbrukarar. Bruken av
omradet har derfor ein anna karakter enn dei andre
u t r o r s h a v a , s o m m y k j e g o d t v a r t u t n y t t a a v
heilarsfiskarar som budde pa fiskevaer.
I dag er det att aktive fiskarar mykjegodt berre pa
Hopen og Steinsoysundet, og det er herifra eg har henta
informantane mine. Fiskarane fra Hopen nytta elles
mange av plassane som star under Veiahavet.
Auster Baaflua, sja Baafluen.
Brodskjerflua / vbr0:gaer,ft«:a / D3-1 er noen tarehausar
nett ved Litlbredskjeret. Flua er berre eit par meter djup og
bryt gjerne.
Brodskjera / vbr0:,gae:ra / er ei samling skjer rett nord
av Steins0ya og Rott0ya.
Eit gardsnamn som ikkje er uvanlig, er Br0dl0S, med eit
sisteledd som uttrykkjer noko negativt: mangel (pa bred)
(NSL). Pa Helgelandskysten har Harald Sverre Falch
(1980:190) notert Br0dskjeran, og sidan det negative
-l0s/-laus her ikkje er med, meiner Falch at namnet ma
uttrykkje noko positivt, nemlig at det ved desse skjera
har vore mykje a hente. Som ved skjera Falch nemner, er
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Her f0lgjer utsnitt fra Sj0kart 40 (SK40 1980) der meda
som er omtala, er avmerka med nummer. Fire kartutsnitt
dekkjer kvart sitt utrorshav.
I teksten kjem tilvisinga til kartet rett etter uttale-
transkripsjonen av namnet. Ein bokstav fortel om
ruteplasseringa vassrett, og eit tal fortel om loddrett
plassering i ei rute. Etter eit strek kjem sa nummeret som
namnet er markert med pa kartet. I sj0lve teksten er
nummereringa alfabetisk l0pande innom kvart utrorshav.
Referansen D2-34 fortel altsa at namn nr 34 er plassert i
rute D2.
Kartutsnitta er i forminska skala, og det er viktig at dei
aldri ma bli bruka til navigering!
Ruteinndelinga pa kartutsnitta er slik:
A B c D E
1
2
N Veiaha\ et /
3
I rattvaershave t o/»*» Ram tayfjorden
4 Odd lhavet A.









Arne Kruse: Mai og med.
Malfore og mednamn fra Smola.
Fiskelykke er noko ein kan ha ein dag, ikkje eit heilt
liv. Det som i det lange lop utgjorde skilnaden pa ein
god og ein darlig fiskar, var ikkje hell og lykke, men
kunnskapen han satt inne med og evna til a utove
faget sitt. Han matte kjenne himmel og hav og bat og
bruk og ikkje minst matte han veta kvar fisken var a
finne til ei kvar tid. Gode fiskeplassar fekk namn og
vart krysspeila inne i landet slik at ein kunne finne
dei att - dei vart med.
Denne boka inneheld vel 400 fiskemed fra Smola.
Medmerka pa kvart av meda blir oppgitt, og namnet
pa medet blir spraklig analysert. Boka inneheld og
ein fonemisk analyse av malforet pa Smola og ulike
kapittel om meding, om den historiske bakgrunnen
og om fisket for og no.
Dette er ei bok retta til den lokale fiskaren og til
fagfolk og andre med interesse for sprak, folkeminne
og historie.
ISBN 82-519-1589-9 Rhademish Forlog
